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6. SAŽETAK 
 
Naslov: Poluvalni ispravljač sa operacijskim pojačalom 
Ključne riječi: poluvalni ispravljač, operacijsko pojačalo, dioda, frekvencija 
 
           U uvodnom djelu teorijski su opisana svojstva i primjene ispravljača. Teorijski je opisan 
rad pet različitih tipova poluvalnog ispravljača s operacijskim pojačalom, opisane su prednosti i 
nedostatci. Pomoću programa Multisim napravljena je simulacija za svaki pojedini tip, izlazni 
signal je simuliran na različitim frekvencijama. Na temelju rezultata simulacije i teorijskog opisa 
odabran je najbolji tip, te je izrađen sklop i uspoređen sa rezultatima simulacije. 
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6.1. Abstract  
 
Title: Half-wave rectifier with operational amplifier 
Keywords: half-wave rectifier, operational amplifier, diode, frequency 
 
           The introductory part describes the theoretical properties and rectifier application. The 
theoretical work describes five different types of half-wave rectifier with operating amplifier, 
and its  advantages and disadvantages. Multisim simulation was made for each type, while the 
output signal is simulated at different frequencies. Based on simulation results and theoretical 
description, the type of half-wave rectifier with the best properties are selected, made the circuit 
and compared with simulation results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
